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Jadilah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk.  
( QS. Al-Baqoroh  45 ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu 
telah selesai suatu urusan maka bersungguhlah dalam beribadah dan 
kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. 
( QS. Al Insyiroh 6-8 ) 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang 
membuat kita takut, karena itu jangan mencoba untuk menyerah dan 
jangan menyerah untuk mencoba. Jangan katakan pada Tuhan aku 
punya masalah tapi katakan pada masalah aku punya Allah yang 
maha segalanya. 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan 
semata, sebuah sukses terwujud karena keikhlasan melalui 
perencanaan yang matang, keyakinan, keuletan, ketabahan, dan 
karena niat baik Allah. 
( Prof. Dr. Kuswadi Harjo Sumantri, SH ) 
 
Menggapai cita-cita bukanlah melompat melewati samudra, tetapi 
berjalan setapak demi setapak menuju puncak. 
( Penulis ) 
 
Kuolah data, kubaca makna, ku ikat dalam alenia, kubingkai dalam 
bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang 
tua pun bahagia. 












Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT 
dan terima kasih atas segala Rahmat-Nya 
yang telah Ia berikan, dengan bangga penulis 
persembahkan karya sederhana ini untuk: 
 Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih 
untuk semua do’a, kasih sayang, keringat, 
air mata, semangat, senyum dan 
kesedihan menjadi tempatku meneduhkan 
jiwa dan raga selama ini. 
Ibu, Bapak gelar ini ku haturkan untuk 
kalian. 
 Kakung dan Uti, terima kasih untuk semua 
do’a dan semangatnya. 
 Adikku yang aku sayangi dan banggakan, 
yang selalu memberikan semangat. 
 Om dan Tante serta keponakan-
keponakanku, terimakasih untuk semua 
bantuan dan motivasinya. 
 Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu 
membantu, memberi motivasi, semangat 
memberikan canda tawa dan menemaniku 
disaat suka duka dalam segala hal. Kita 
untuk selamanya. 
 Dan seseorang yang masih menjadi rahasia 
Tuhan, untuk menemaniku disisa 
perjalanan hidupku kelak. 
 Almamaterku. 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada PT. 
Rakabu Sejahtra pada tahun 2010-2012 ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas 
dan rentabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
mengenai posisi keuangan perusahaan untuk pertimbangan dalam membuat 
kebijakan dan strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangannya. 
Sumber data sekunder yang penulis gunakan ini berasal dari PT. Rakabu 
Sejahtra yang berupa laporan keuangan selama periode tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2012. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio 
solvabilitas dan rasio rentabilitas. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis rasio likuiditas dapat 
diketahui bahwa pada tahun 2010-2012 PT. Rakabu Sejahtra di Sragen 
mempunyai kinerja yang termasuk kategori sehat berdasarkan current ratio, hal 
ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengembalikan seluruh hutang 
jangka pendek dengan melalui aktiva lancar. Kemampuan perusahaan dalam 
mengembalikan hutang jangka pendek termasuk kategori tidak sehat terjadi pada 
tahun 2010 yang diukur berdasarkan quick ratio, hal ini disebabkan oleh adanya 
peningkatan hutang lancar yang tidak dapat dijamin dengan baik oleh aktiva 
lancar perusahaan akibat adanya peningkatan persediaan dan untuk kinerja 
keuangan likuiditas berdasarkan pada cash ratio pada tahun 2010 dan 2011 
mengalami kinerja yang tidak sehat, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan 
hutang yang tidak mampu diikuti dengan peningkatan pada kas perusahaan. Hasil 
analisis rasio solvabilitas yang diukur berdasarkan pada debt ratio, times interest 
earned ratio, cash coverage dan long-term debt to equity diketahui bahwa selama 
tahun 2010-2012 termasuk dalam kategori sehat, hal ini menunjukkan bahwa PT. 
Rakabu Sejahtra di Sragen mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi 
seluruh kewajibannya. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio rentabilitas 
diketahui bahwa selama tahun 2010 sampai tahun 2011 PT. Rakabu Sejahtra tidak 
mampu menghasilkan keuntungan melalui total aktiva maupun modal sendiri. 
Kinerja keuangan perusahaan termasuk kategori sehat terjadi pada tahun 2012 
karena mampu menghasilkan keuntungan melalui total aktiva dan modal sendiri. 
 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS LAPORAN 
KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. 
RAKABU SEJAHTRA DI SRAGEN”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, M.Si., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. H. Triyono, SE, AK, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM., selaku ketua Jurusan Studi Manajemen 
dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Nur Achmad, SE., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan 
sabar dan tulus telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan kepada 




6. Bapak Drs. Ikhwan Susila, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang 
senantiasa memberikan bimbingannya kepada penulis dengan sabar dan bijak 
selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi terutama Jurusan Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi. 
8. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Manajemen Surakarta yang telah memberikan ilmu serta bantuan kepada 
penulis. 
9. Bapak Arif Budi Sulistyo, SE yang telah berkenan memberikan data laporan 
keuangan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 
10. Ibu dan Bapak tercinta yang dengan tulus memberikan bimbingan, arahan, 
kasih sayang, materi, cinta kasihnya, kepercayaan, perhatiannya, dorongan, 
semangat, terima kasih untuk semua doa restu yang terucap untuk penulis 
dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsinya. 
11. Adikku tersayang, terima kasih untuk dukungan, kasih sayang dan 
semangatnya. 
12. Keluarga besarku yang telah memberikan do’a, perhatian, pengertian  dan 
dukungannya. 
13. Teman-teman seperjuangan progdi Manajemen FEB UMS angkatan 2009, 
khususnya kelas G atas dorongan dan kerjasamanya selama ini. Semoga kita 
semua sukses dengan jalan kita masing-masing. 
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14. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam menyelesaikan penulisan 
skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, hanya ucapan terima 
kasih yang dapat penulis sampaikan. 
Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal dan 
kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran selalu penulis 
terima dengan hati terbuka. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana dan 
jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis maupun 
pihak lain yang membutuhkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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